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Listening in anywhere!!! 
Julio Gómez 
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El ruido de fondo. 
¿Cómo la evolución del registro sonoro ha modificado nuestra percepción acústica? 
Julio Gómez 
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Centro de Documentación Audiovisual: 
 Un Proyecto para la Universidad Autonoma de San Luis Potosí 
Ubaldo Candia 
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La Fonoteca de RTVC, una oportunidad en época de la convergencia 
mediática. 
Dora Brausin 
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Disección sonora: Análisis de Documentos Fonográficos del Archivo 
Sonoro de la Red de Radio Universidad de Guadalajara 
Elena Castillo 
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Formación y Capacitación profesional: la experiencia del Instituto 
Nacional del Audiovisual de Francia 
Mathieu Fournet 
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El documentalista sonoro, experiencia de investigación y formación 
Perla Olivia Rodríguez Reséndiz 
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Aproximaciones al archivo Sonoro en Honduras 
Walter Suazo 
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